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маркетинговой деятельностью в режиме времени, приближенном к реаль­
ному, т. е. в динамике. Мониторинг позволяет оценить процесс управле­
ния в динамическом развитии, отслеживая через определенные промежут­
ки времени (шаг мониторинга) показатели параметров управления, факто­
ров, влияющих на маркетинговую деятельность предприятия. Временной 
интервал (шаг) проведения мониторинга зависит от особенностей органи­
зации и типа решаемых задач управления маркетинговой деятельностью: 
стратегические, текущие и оперативные [2].
Таким образом, маркетинг пронизывает всю деятельность любой орга­
низации, и процесс управления маркетингом является ключевым и опре­
деляющим в достижении поставленных целей. Преимущество процессно­
го подхода в маркетинге состоит в непрерывности управления, которое он 
обеспечивает. Для обеспечения постоянного улучшения этого процесса не­
обходимо осуществлять его мониторинг, т. е. постоянное наблюдение за со­
стоянием маркетинга с помощью комплекса мероприятий организационно­
го и технического характера.
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Cycles of market economy and unevenness of economic development caused 
under the influence of certain objective factors makes it inevitable for local and 
global financial crises to appear regularly. These financial crises generally con­
tribute to balance macroeconomic equilibrium with the help of shocking elimi­
nation of economic imbalances and financial disproportions.
Due to the process of globalization the financial crisis of 2008 turned into the 
Great Recession very fast. This financial crisis was promoted by the following 
factors: excessively high level of consumption in certain countries (first of all in 
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the United States of America) and in certain fields of economy (through too ac­
cessible loans and credits against the background of high savings reduction), huge 
financial markets development hypertrophy and other economic imbalances and 
financial disproportions [2].
Some experts in the field of economy point out the following causes of the 
Great Recession: during the fight for high profits market players didn’t take into 
account existing risks properly, abundance of the liquidity and favorable mone­
tary policy encouraged investors to fight for profits too aggressively, current ac­
count balance deficit in the United States of America in 2007 and too low sav­
ings ratio of Americans, massive demand for risk-free assets in the developed 
countries [3].
The topic of lowering risks related to the sector of economy and improving 
financial systems stability during the financial crisis became the main theme of 
the discussion about the creating a new post-crisis architecture of world econo­
my and global banking system. All other aspects of economy were pushed to the 
background of political disputes and scientific discussions.
During the evaluation of the Great Recession’s influence on world economy it 
is very important to consider the following types of risks: risks related to the pur­
chasing power of money (deflation risk and risk of inflation, liquidity risk, cur­
rency risk), risks related to the capital investments (risk of profit reduction, risk 
of direct financial losses, loss of profit risk) [1].
There are some very important risk management issues which appeared dur­
ing the Great Recession: firstly, the lack of interconnection between liquidity and 
volatility of prices on the market; secondly, poor risk evaluation tools. It’s obvi­
ous that successful companies give high priority to the risk management. Today 
banks and investment funds have to collect and analyze the information about 
risks in order to take the right decision.
The search of the way to remove the full responsibility for financial risks from 
banking system turned into success by the creation of financial derivatives which 
allow to disperse financial risks.
Traditional risks of the financial sector became to be hidden from balances 
by banks and investment funds with the help of creating synthetic financial tools 
called derivatives.
Most of the experts in the field of economy believe that derivatives became 
the catalysts of the Great Recession. But it’s very important to mention that such 
derivatives as credit default swaps (CDS – a financial swap agreement that the 
seller of the CDS will compensate the buyer in the event of a loan default by the 
debtor or other credit event) didn’t worsen the quality of the bank assets, but they 
caused a massive growth of potentially bad assets on the balance sheet of banks 
and also multiplication of potential losses. The Great Recession appeared mostly 
due to the great excess of bad assets.
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As a result it’s worth pointing out a very important fact that the policy of bank­
ing sector deregulation plays the major role in foundation of the Great Recession. 
This deregulation policy caused a huge financial and mortgage bubbles as a re­
sult of boosting the US economy by accessible loans. And against this back­
ground such derivatives as CDS and CDO (CDO – collateralized debt obligation 
is a structured financial product that pools together cash flow-generating assets 
and repackages this asset pool into discrete tranches that can be sold to investors) 
only multiplied losses.
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Сфера некоммерческой деятельности существует в любой стране. Неза-
висимо от государственного устройства, политической системы, органи­
зации экономики в каждой стране действуют институты государственной 
власти и управления, силовые структуры, религиозные конфессии, обще­
ственные организации и т. д. Все они должны быть заинтересованы в том, 
чтобы результаты их деятельности находили позитивный отзыв в обществе, 
поскольку только в этом случае они оправдывают свое существование и по 
праву могут рассчитывать на финансирование из средств государственно­
го бюджета, взносов учредителей, спонсорской помощи, средств мецена­
тов и других жертвователей. В зависимости от институтов гражданского 
общества рыночной экономики в том или ином состоянии находится кон­
куренция в некоммерческой сфере, порождающая проблему сбыта резуль­
татов деятельности различных некоммерческих субъектов. Интенсивность 
